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OllA.RLES PlliLBRIOK, PRINTER, 
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66 Washington St., Chicago. 
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BOARD OF TRUSTEES. 
REV. JAMES JOHNSON .............. . .. VALPARAISO. 
WM. S. CALKINS, EsQ ... . .............. VALPARAISO. 
J. H. NEWLAND, M.D ....... .... ..... VALPARAISO. 
JOHN STEPHENS, EsQ .................. VALPARAISO. 
JOHN N. SKINNER, EsQ ................ VALPARAiso. 
JOHN WOLF, EsQ ...................... PoRTER Co. 
REv. J. L. SMITH, D. D ................. STOCKWELL. 
REV. c. A. BROOKE .................... GREENCASTLE. 
PHILIP HALL, EsQ •............•••...•. MoRGAN PRAIRIE. 
THOMAS H. FIFIELD, EsQ .... ...... . .. VALPARAISO. 
AZARIAH FREEMAN, EsQ ....... . ...... V ALPARArso. 
JOHN WARNOCK, EsQ ................. LAPORTE Co. 
REv. D. CRUMBACKER* ................ W ASIIINOTON CITY. 
REv. BENJAlt:fiN WINANS* .... ......... LAFAYETTE. 
REv. J. W. NICHOLSON ......... .... .. LAKE Co. 
AARON GURNEY, E Q .......... ....... VALPARAISO. 
REv. S. •r. COOPER ..................... MI maA~ CITY. 
S. W. SMITH, EsQ ...................... VALPARAISo. 
OFFICERS OF THE BOARD. 
REV. J. L. SMITH, D.D ..... • ........... PRE IDENT. 
AZARIAH FREEMAN, E Q .............. v. PRE IDE."T. 
S. W. SMITH, EsQ ..................... TnEA URER. 
A. G'GRKEY, E Q ....................... ECRETARY. 
CONFERENCE VISITORS. 
REV. . M. B YD ...................... LAP RTT::. 
RE-v. L. M. REEN ..... ............... . 'VE T\'ILLE. 
RE-v. T. J. KEAIILER .................. Doo.n. YILLAGE. 
•Decca ed. 
~--------------------~ 
r----------------------------~ 
FACULTY. 
-0-
REv. B. WILSON SMITH, .A. M., PRESIDENT, 
And Professor of Ancient Languages and Belles Lettres. 
I. W. McCASKY, .A. B., 
Professor of Mathematics and Natural Science. 
REV. c. N. SIMS, A. M., 
Professor Emeritus of Ancient and Modern History. 
WORTHY PUTNAM, EsQ., 
Professor of Elocution. 
Mrss HELEN E. HOUGIITON, L. B. .A., 
Preceptress an.d Teacher of French, G-erman. and Dra,ving. 
Mr N.ANNIE E. KEENY, 
Mxs FANNIE M. SMITH, 
T ach rs oi'Prin'l.ary D partrn nt. 
W~r. JOliN TON, TuTOR 
Math. .matics and Natural oience. 
~h~ ERENE II. II ADLEY, . B., 
T oh. r in Coll giat D partm nt and German. 
J HN H. liULTZ, T TOR 
In Math matic . 
Mn . ELL.A F. JEW.ELL, 
T her oi' In,..trum ntal .~:1:u io. 
Mr . P. 
T ch r oi'Iu. 1 'Iu ic. 
~-------------------------
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GRADUATES OF 1864. 
N.AMES. RESIDENCES. 
Anna G. Bartlett, M.E.L ....................... Gale burgh, Ill. 
Rhoda Bate , A.~ ............................ IT bron. 
Serene IIelcn Iloadley, A.B .................... Valpa.rai. o. 
Ada A. Kellen, M.E.L ...... , . . . . . . . . . . . . . . . ... Valparai o. 
Almira Makever, A.B ......................... Ren elacr. 
SENIOR CLASS. 
NAME . 
Adda Arundle ................................ Valparai. o. 
Mollie M. Calkins ......................... . .. Valparai ·o. 
Estella L. Eldred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . limax, Mich. 
Belle IIopkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alumct. 
Maggie White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oor illagc. 
Emma V. Ro e* .............................. Yalparai ·o. 
JUNIOR CLASS. 
NAM ES. 
·woo tcr "~-Beaman .......................... Yalparai o. 
William IT. hapin...... . .................... ~< lparai ·o. 
SOPHOMORE CLASS. 
~-------------------~ 
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'FRESHMAN CLASS. 
NAMES. RESIDENCES. 
Rebecca Brownlee ... . ........................ Plymouth. 
Hattie Barnes ................................ Tassinong. 
Nellie Carpenter .............................. Valparaiso. 
LouR. Fife .................................. Plymouth. 
Christina Frye ............................... Valparaiso. 
Mattie Handley ............................... Orchard Grove. 
Alverda M. Handley .. . .......................• Orchard Grove. 
Laura J. Jones ............................... Valparaiso. 
Belle Jackson ................................ Valparaiso. 
Annie E. Johnson ............................ Valparaiso. 
Fannie J. Lamb .............................. Hickory Point. 
Mattie E. Leonard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Camden. 
Sarah J. Massey .............................. Jackson Center. 
Jennie Murphy ............................... Valparaiso. 
Mary A. Pratt ................................ We tville. 
Mattie V. Shortie ............................. Frankfort. 
Belle Stephens ..... .......................... Valparaiso. 
Fannie M. Ward ...... ........................ Hickory Point. 
Calista White ................................ Valparai o. 
Lida B. ·white ................................ Door VillaCI'e. 
Arnie L. Woodburn ........................... La Porte. 
Lida B. Wil on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t. Paul, Minn. 
S. E. Bloomhoff ............................... 'Ve tvillc. 
Jay Cobb ............................ ... . .. .. "\Vatseka, Ill. 
W. J. Evans ............ .... .............. . .. ' anatah. 
J. A. Evins .................................. Door Villarrc. 
W. T. Horine ................................ Pula ki. 
T. D. Jone .................................. Valparaiso. 
A. N. Jackson ....... . .. ..................... Valparai o. 
F. W. Lantz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . heeler. 
W m. L. Mathew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -orth aln ton. 
lbert J. lorton ............................. Valparai o. 
William U. ummey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. orth Galvc:ton. 
Jamc . mith .......................... . ... Valpnrai ·o. 
Fr d . ov reian ............................ Yalparai ·o. 
Jamc . tcphcn .. ........................... -alparai o. 
Jo eph F. Tnlcott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alparai o. 
harle R. Talcott ........... . ............ .... Y alparai o. 
~------------------------------------------~95 
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CLASSICAL PREPARATORY. 
NAMES. RESIDENCES. 
Louisa M. Craft .............................. Lake Co. 
Ida Crumbacker .............................. Wasbington,D.C. 
Clara F. Conner ............ . ................. Valparaiso. 
Lucia L. llawkins ............................. Valparaiso. 
Emma S. Hicks .............................. Valparaiso. 
Cora Jones .................. . ............... Valparaiso. 
Laura J one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Valparaiso. 
Lavina Lansing ............................... Jackson Center. 
Mattie E. Malone ............................. Morgan Prairie. 
Vicene perry ................................ Valparaiso. 
Alice E. Sperry ............................... Midway, Ky. 
Emma Skinner ............................... Valparaiso. 
Wilber Crumbackcr ...................... . .... 'Vasbington,D.O. 
David llcaton ................ . ............... Valparaiso. 
Bertie kinner ............... . ... . ........... "'\ alparai o. 
ENGLISH ' PREPARATORY. 
RESIDENCES. 
:Mary J. ble .............. . .................. Morgan Prairie. 
Anna ArundJl ............................... '\Vheelcr. 
Allie Bell .................................... Plymouth. 
liver J. Bras ............................... Valparai o. 
Valve Baum .................................. Valparai o. 
Ilannah Brown ..... . ......................... Pula ki. 
Alice Burgner ............... . ................ Valparai ·o. 
Mattie E. Bell ...... . ...... . .................. Valparai ·o. 
Eva. M. Bell ............................. . .. . . Valpar, i o. 
amantba J. Birch ........ . . . ......... . .. ..... Valp. rai o . 
.. Jollie utler ............................... .. Valparai o. 
fary L oopcr ... . .......................... Hobart. 
Mary A. urry ................ . .............. Valparai o. 
ph lia E. ar:on .......... . . . ............... I cyn ld . . 
Laura ain ................................ .. Hebron. 
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NAKES. RESIDENCES. 
Ida Fargo .... . ............................... Valparasio. 
Lura Freeman ................ ........ .... : . .. Valparaiso. 
Emma Goss .................................. Valparaiso. 
Lydia C. Gordon ............................. Wheeler. 
Annie C. Green .............................. Valparai o. 
Octavia J. Hawkins ........................... Valparaiso. 
Celia M. Holstead ............................. Merrillville. 
Rachel Hulbert .... ........................... Valparaiso. 
Sarah J. Hageman ............................ Calumet. 
Alice Hicks .................................. Valparaiso. 
Hattie Isbell ................................. Valparaiso. 
Alice Isbell ............. ..................... Valparai o. 
Amanda Johnston ............................ V alparai ·o. 
Emma Johnston .............................. Valparai o. 
Flora A. Johnson ............................. V alparai o. 
Sarah L. King ............................... Valparaiso. 
Mary KimLall ....... . ........................ Valparai o. 
Lucy Kirk .................................. Valparaiso. 
Jane Lee .................................... Valparaiso. 
Mary A. Murphy ........................ .. ... Star City. 
I abell J. Murphy ............................ Valparai o. 
Sarah J. Murphy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tar City. 
Delia Morton ...... ~ .......................... Valparai o. 
Fannie R. :Menzi ............................. Orchard Grove. 
Celia Montgomery ............................ Wheeler. 
Rachel A. McCollough ......................... Medaryville. 
Sarah Murray ................................ Wheeler. 
Lizzie Newhou e .............................. Plymouth. 
1fattie Overman .............................. Yalpara io. 
Maggie J. O'Conner .......................... Valparai o. 
Eliza J. Power ............................... Hebron. 
Malinda E. Paramore .......................... Valparai o. 
Jennie A. Pratt ............ . ................. We tville. 
Nancy J. Palmer ............................. Hebron. 
Elnora urdy ................................ Y alparai ·o. 
arah Picker 1 ............................... Morgan Prairie. 
Libbie Ritter ................................. ' heeler. 
Mary I. Rich ................................ Hebron. 
Elizabeth treet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . heeler. 
Flora . mith ............................... \ alnarai o. 
~-------------------------------------~ 
----------------~ 
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NAMES, RESIDENCES. 
Elizabeth H. Sprague ............ ~ ............ Hebron. 
Mary J. Sutton .......... ' ..................... Valparaiso. 
Celeste Starr ................................. Valparaiso. 
Rebecca Waddle ............................. Morgan Prairie. 
Lodema E. Ward ............................. Hickory Point. · 
Sarah J. Wells ............................... Valparaiso. 
Clara M. Wilcox ...................... · ....... Valparaiso. 
J. W. Atkinson .............................. Maxinkuckee. 
J. H. Andrews . . . . . . . . . . . . . ................. Michigan City. 
Geo. T. J. Boggs ............................. Plymouth. 
George W. Booth ............................. Spectacle Lake. 
0. H. Brass ................................. Valparaiso. 
Lew1s E. Baker ............................... St. Louis, Mo. 
Otto Benjamin ............................... Hickory Point. 
Charles F. Brinn ..... . ....................... Hickory Point. 
Niles Baum ................................. Valparaiso. 
E. R. Brown ................................. Pulaski. 
Americus Baum .............................. Valparaiso. 
Nelson J. Bozarth .................... , ....... Valparaiso. 
William Carr ................................ Morgan Prairie. 
Frank E. Cross ............................... Valparaiso. 
William Carson .............................. Reynolds. 
Myron Campbell ............................. Porter Co. 
Geo. B. Cole ................................. Val para ·io. 
Mar-vin Campbell ............................ . Porter Co. 
Martin Dunn ................................. Valparai o. 
William H. Dittmers .......................... Crown Point. 
Charles Drago ............................... Valparai ·o. 
Oharle C. Dittmers ........................... Crown Point. 
James Evans ................................. '\V n tah. 
Charles P. Fuller ............................. Lowell. 
Fred Frazier ............... . ..... ...... ...... Valparai o. 
William Freeman ............................. V a.lparai o. 
Frank A. Finney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alparaiso. 
Edward Freeman ............ . ................ Valparai o. 
William II. reen ............................ Valparaiso. 
Samuel allaway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . all o. 
Albert II ill .................................. Low ll. 
J. B. Herr ........................ ........ . .. V lpar i o. 
0. P. Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tville. 
~--------------------~ 
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NAMES. RESIDENCES. 
II. N. Isbell ................................. Valparaiso. 
Frank Ingram ... -............................ Valparaiso. 
Frank Jackman ............................... Sycamore, Ill. 
Theodore Jones .................... .......... Valparaiso. 
Francis A. Jones ............................. Valparaiso. 
George King ................................. Valparaiso. 
James Kissner ............................... Peru. 
B. F. Lewis .................................. Morgan Prairie. 
C. H. Loomis ................................ La Porte. 
Christian Lembke ............................. Valparaiso. 
Albert A. Mills ............................... Valparaiso. 
J. R. Mills ................................... Valparaiso. 
A. F. Maxwell ............................... Wanatah. 
Fred A. Martin ............................... Crown Point. 
Clinton Needham ..................... ........ Valparaiso. 
A. C. Norris .......................... ....... Maxinkuckee. 
Preston M. Queary ........................... Medaryville. 
James B. Stoddard ........................... Tas inong. 
Jacob Statler. . . ............................. Valparai o. 
Joseph M. Salisbury .......................... Valparai o. 
Benjamin Sheffield ............................ Battle Creek,M'h. 
Horace M. Sperry ............................ Valparai o. 
Decatur Starr .............. .................. Valparaiso. 
Frank Shryock ............................... Roche ter. 
William Sutton ............................... V alparai o. 
harles Skinner .............................. Yalparai o. 
Thomas Str et ............................... Valparai o. 
Arthur Smith ................................ Valparai o. 
George Stonex ............................... \ alpa.rai o. 
Ha sa A. mith .............................. V alparai. o. 
Winfield . alyer ............................ Yalparai o. 
Edward ali ·bury ............................ \ alparai o. 
Allen J. overeign ............................ Valparai o. 
E. A. "\\hite .............. ................... :Momence, Ill. 
rthm ~ood ................................ Deep River. 
Henry II. Waddle ............................ ~forgan Prairie. 
Jame A.' 11 ............................... Port r Co. 
~------------------~ 
~-------------------~ 
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PRIMARY DEPARTMENT. 
NAMES. RESIDENCES. 
John Bell .................................... Valparaiso. 
Louisa Bell .................................. Valparaiso. 
Lizetta Brewer ................................ Valparaiso. 
Emma Bryfogle ..... . ......................... Valparaiso. 
Libbie Bell ................................... Valparaiso. 
Ida Conner ................................... Valparaiso. 
Julia Curry .................................. Valparaiso. 
John Curry .................................. Valparaiso. 
Lycurgus Coleman ............................ Valparaiso. 
James Curry ................................. Valparaiso. 
Alice Coleman .. .... ......................... Valparaiso. 
Fannie Curry ................................ Valparaiso. 
James L. Chapman ............................ Valparaiso. 
Clara Dougal .......................... . ...... Valparaiso. 
Frank Dorr .... ...... ........................ Valparaiso. 
Alfred Don- .......... .. ................ ...... Valparaiso. 
Ella Delyria ........................... . ..... Valparaiso. 
Marintha Delyria ............................. Valparaiso. 
Martha Ed on. . . . . . . . . . . . ................... Valparaiso. 
Melville C. Ed on ............................. Valparaiso. 
Mary Eastlick ..................... ........ ... Valparai o. 
John Ea tlick ................................ Valparai o. 
Arden Ed on. . ....... . ...................... Valparaiso. 
Blanch Farrington ....... ........... .... ...... Valparai o. 
Robert J. Forbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lparai o. 
Arthur Freeman .............................. Valparai o. 
Truman Freeman ....... ..... ..... ............ Val parai . 
Minnie urncy . .............................. Val I arai. o. 
harle ifford ................. .............. V alparai o. 
Frank urncy ................................ Valpara.i . 
layton 1ilmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alparai o. 
harlc~ ilmorc .............................. Valpara.i o. 
Alfaretta II ale ............... ......... ........ Low 11. 
ntcr. 
Frank Jonc ................................. .,.alp r i 
Helen Jonc ~.................................. alparai 
~------------~---------------------
~-------------------~ 
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N.!MES. REl'IIDENCES. 
Arthur Jones ................................ Valparaiso. 
Sarah Jones .................................. Valparaiso. 
Bertha Johnson ....... . ...................... Valparaiso. 
Carrie C. Jones .............................. Valparaiso. 
Mattie Kirk .................................. Valparaiso. 
Eliza Kirk ................................... Valparaiso. 
J. V. W. KiJ:k ............................... Valparaiso. 
Francis Logan ............................... Norfolk, Va. 
Ida LaPorte. . . . . . ............................ Valparaiso. 
Eliza LaPorte ......................... . ...... Valparaiso. 
Mary LaPorte ................................ Yalparai o. 
Lewis LaPorte ............................... Valparaiso. 
John Matott ........................ . ........ Yalparai o. 
Charles McNay ........... . ................... Valparaiso. 
James 1\IcNay ................................ Yalparai~o. 
Reuben Morris .............. · ................ Valparaiso. 
Charles Morris ............................... Y alparai o. 
Lizzie Uorri ................................. Yalparai o. 
Harry Mills .................................. Val parai. o. 
Theodore Needham ........................... Yalparai o. 
·willie Newland .............................. V alparai o. 
Ellen Newland ................................ Valparai o. 
Charles Newland ........................ . .... Valparai o. 
Ella Needham ................................ V alparai o. 
Harry Pagan ................................. V alparai o. 
William Pagan ......................... ... ... Valparai o. 
John Paaan .................................. Y alparai o. 
Allie Parks .................................. Yalparai -o. 
Mattie Pcnderga t ............................ Y alparai o. 
Jerry P nderga t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alparai o. 
Ro e Port r .................................. Yalparai o. 
Frt'clov Porter ......................... . ..... Yalparai o. 
:Mary uinn. . . . . . . . ......................... Y alparai o. 
Frank uinn ............................ . .... V alparai. o. 
Ella uinn .................................. Y lparai o. 
Alma uinn ............... . ................. Yalparai ·o. 
Irvin Queal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hicaao, Ill. 
J hnRo • .... . ............... .. ............. Y.lp.r.i o. 
Jammie Rowen ............................... y· alparai o. 
Lui mith ........................... . ...... Y alparai o. 
~-----------------------------------~ 
~ 
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NillES. RE SIDENOES. 
Lillie Gray Smith ........... , ................. Valparaiso. 
Eva Wilson Smith .. ... ............. .... .. : .. Valparaiso. 
Ida Virginia Smith ....... . ................... Valparaiso. 
Jessie Smith ................................. Valparaiso. 
Anna R. Skinner ...... ... .......... . .......... Valparaiso. 
Levi Sutton ................................. Valparaiso. 
John Sutton .... ..... . .................. . .... Valparaiso. 
Ach ah heffield .............................. Valparai o. 
Alice Statlar ...................•............. Valparai o. 
Wesley Whitcomb ...... ...... . .............. Valparai o. 
David Well ................................. Valparai o. 
Jennie 'Winkler ......... . .................... Valparaiso. 
Ralph Winkler ............................... Valparai o. 
John Winkler ................................ Valparaiso. 
Ellen Younglove .............................. Valparaiso. 
SUMMARY. 
eniors.... .. ....... . .......... .. .......... . ........... 6 
Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
ophon1ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Fre hmcn..... . ...................................... .. 38 
las ical Preparatory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . p: 
Engli h Preparatory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Primary Department................... . . . . . . . . . . . . . . . .. !)3 
Total .......... .. ... . ..... . ..... .... . ......... ....... 300 
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COURSE OF STUDY. 
'!'here arc three Departments in the institution-the Primary, Prepara-
tory, and Collegiate. 
The Primary Department cannot be completed in less than two years; 
the English Preparatory, two years; the Classical Preparatory adds anoth-
er year, and tbe regular College Course, four year more, making nine 
years of constant study for a Classical Student. This is but three years 
less than required by many German Universities, saying nothing about the 
quicker perceptive faculties of the .American youth. 
_____ ... ....._. ____ _ 
PRIMARY DEPARTMENT. 
F.IRST GRADE. 
Reauing ft·om Chart anu I., II. aud III. Reauers: Mental Arithmetic, 
Part Fir t; Geography, First and econ<l Parts; polling; late Excr-
ci es. 
Mental Arithmetic; Primar.v Gramm;tr; Georrmphy Part Third; Pri-
mary History; Practical Arithmetic to ommon Fractions; Reading; 
Penman hip · Spelling and Defining. 
ENGLISH PREPARATORY. 
E OND G-.R DE. 
Mental and W rittcn Arithmetic, 
Hi tory of the United tat , 
PilllleO'' .A.nnl~' tical Grammar, 
itchcll's Mod rn ogrnphy, 
Guiuc to Encrli h Compo' ition, 
Ray .AI~ bra-Part I., 
'Veil's cienc of Common Things, 
, Elocution, ompo,ition, and Declamation. 
~------------------~ 
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CLASSICAL PREPARATORY. 
This Department adds to the studies of the English Preparatory, the 
following:-
McClintock and Crook's First Book in Latin, 
Cresar's Commentaries, 
.A.ndt·ew's and Stoddard's Latin Grammar, 
McClintock and Crook's First Book in Greek. 
COLLEGIATE. 
FRESHMEN YE R. 
I'irst Term. 
r Latin.-Virgil's .2Eneid. Gt·eek.-Xenophon' Ann.ba i . i .llfatltematics.-A.lg bra, Rays Part I. completed. 
L Natw·al History.-Ilitchcock's Physiology. 
{ 
Latin.-Sallu t. 
G1'eek.-Xcnophon's Anaba is. 
Second Term, Mat1wmatics.-A1gebra, Ray's Part II. 
History.- mith's lli tory of Greece. 
{ 
Latin.-Cicero's ration . 
G1·eek.-1Iomet·'s Iliad. 
Third Term. .lliatltematics.-Algebra, Ray's Part II. Completed. 
Book-keeping. 
I'irst Term. 
'OPHOM:ORE E R. 
{ 
Latin.- i er de encctute ct .A.maciti . 
Jiatltcmatics.- omctry. 
Natu,·al cience.- 'n.tural Philo~ophy. 
Rltrtoric.- our ·c f omp'n and H.hct' , Qua ·k nbos. 
Second 
Iatltemalics.- com try Completed, PI n 
Term. try. 
{ 
Greck.-IIerodotu . 
Trigonome-
Third Term. 
Jli.tory.-Roman IIi ·tory. 
T!teoloyy.-Pu1 • ·' · ~·at ural Th olo•ry. 
I JAli,L-Tb d . of Ilora c. [alltenwhc .-._ph ric 1 Trirronom and , 'uncying. 
l .J. ·alur11l 'ci nc .-\ od' Botany. IIi ·tory.-:Yodcrn IIi tory. 
try, .I nsuration 
fi.-------------------------~ 
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First Term. 
CATALOGUE OF THE V ALP ARA.ISO 
JUNIOR YEAR. 
{ 
Greek.-Plato. 
1Jfathematics.-.A.naJytica1 Geometry. 
Natm·al Science.-Chemistry begun. 
H~tOnJ.- Constitution of the United States. 
{ 
Latin.-Tacitus, Germania et Agricola. 
JJfalhematics.-Analytical Geometry. 
Second Term. .Natm·al Science.-Cbemistry completed. 
Logic.-Hamilton's. 
f G1·eek.-Aicestis of Euripides. 
Third Term. 1 Political Economy.-Wayland's. L Nati~ral Science.-.A.stronomy. 
First Term. 
SENIOR YEAR. 
{ 
Latin.-Tbe Epistles and Satires of Iloraee. 
Philosophy.-Mentnl Philosophy. 
Natural Science.-Dann's Geology. 
History.-Spalding's Ilistory of Engli h Literature. 
{ 
Grcek.-Greek Te tnmP.nt. 
Rhetoric.- Whately' . 
Second Term. History.-Guizot's·IIi tory of ivilization. 
Natw·al Hi.story.-Dana's Mineralogy. 
{ 
PMlosophy.-Moral cience. 
Third Term. Theology.-Evidence of Chri tianity. 
Butler's Analogy. 
Exerci es in Greek and Latin Pro e Compo ition throu..,.hout the course. 
Essays and Original Declamations required in the Junior and enior 
Years. Compositions and elected Declamation from all the other da - es. 
MALE AND FEMALE COLLEGE. 17 
GBNBRAL OEEBRVATlONE. 
lS®®&~~®lna 
The Valparaiso Male and Female College, under tl1e patronage of the 
Northwe tern Indiana Conference of the M. E. Church, is located in the 
thriving and healthy town of Valparai o. The place i easy of access, being 
on the Pitt burgh, Ft. 'Vayne and Chicago Railroad, forty-four miles cast of 
Chicago, and nine miles we t of Wanatah at the eros ing of the Louisville, 
New Albany and Chicago Railroad. It i di tant but twelve miles from 
Hebron on the Cincinnati and Chicago Air Line Railroad, and nine miles 
ft·om We tville with both of which places we have a daily line of conch s. 
The Coil ge Edifice is a beautiful and eommouiou. building. The site is 
a very commanding one, and the view from th cupola. i not ca ily surpass-
ed The Coll('gc Campus i a natur. l gr v of about fi c acr s, carpeted 
with luxuriant gra s, and offering a grateful hade for urnmer, and a. 
shelter from the storms of winter. 
&~~ ~&~~~ ~ ~ ®~m~ ~~a 
The College has a full uppl.v of Geographical and natomical maps and 
charts. A tronomical, Philo ophical and Ch mica! Apparo.tu ,and a fait-ly 
started Geological abinet. Contribution to the Iutter will be most thank-
fully received. 
~ 
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Any economical student can attend this school at cost, for board and 
tuition of not more than $50 per term, and $150, for the entire year, and 
if the cost of living continues to decline, at a sum much less than this, 
Good boarding can be had this fall at $3.00 per week. 
Parents desiring to board young ladies iu a good place under the watch 
care of one of the teachers can be accommodateu by applying early. A 
Female boarding house will be opened within a stone's cast of the Col-
lege, for the coming term. 
Primary-First Grade, per term .......................... ~3.50 
" Second " per te1·m... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . .. 5.00 
English Preparatorv" per term.......................... 6.00 
Classical '' · per term. . . . . . . . . . . . . • . • . • . • . . . . . . 8.00 
Collegiate..... . • . . . . . . ............•• • ............. 10.00 
Music-Piano, Melodeon and Guitar ....................... 10.00 
French and German, each..... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 3.00 
Janitor fee in Primary Departments . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .50 
" fee in Colleg't and Preparatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.00 
Vocal :Music, Painting anu Drawing, will be taugh t at the usual rates. 
All Tuition Bills mu.,t be settled on entering scho 1, and no dcuuctions 
on tuition made after entering, except for protracted personal illnes . It 
should be the aim of every student to enter College the first d•lY of each 
term ; but where students are unavoidably del:l.ye<l, they will be received 
and charged according to attendance. 
Believing that honor~ hould be given to the worthy, regardless of sex, 
this institution present a course of study, which i · deemed a liberal one, 
and whoever complete it is entitled to the dcgr e of Ba •helot· of Liberal 
Arts. Any one completing the course exc pting the G1·eek, and Latin 
above the Freshman )" ar or tudying the Frcneh or German a an equvi-
alent therefor, will llc entitled to the degree of Bachelor of ci n e. To 
meet the cu toms of othet· chool , ladies comple tin~'~' the regular colil· ~e 
exclu ive of Ancient and Mouern Language.:- , will receive the degt·ce of 
Mistres of Engli ' h LiteratUl'e. 
1~----------------------~J 
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A ll of the books needed in the College cour e with stationery, &c., c1m 
b e had at the College at the very lowe t rates po sible. 
The Government of this institution will ~e strictly parental, and is de-
signed to be at once pL"eventive and con·e tive. A mild but fil'ln course 
of di cipline will be maintained. The higher and nobler faculties of the 
students will con tantly be appealed to, but hould this fail, the means 
will not be found wanting to correct the evil. It is an tabli hod usage 
of all College , that a student luwing once entered on it, curriculum, is 
amenable to its rules auu regulations until he severs legitimately this 
relation. 
Requirements a nd P rohibitions.- tudent :w required to at-
tend church at 1 ast once on unda r, and to b pre ent at the abbath 
Lecture in the afternoon. The pt·omi cuou a . ociation of young ladies 
and gentlemen will not be permitted, aud corr ·t ocial habits, and polite 
manner will be enforced. Punctual attendance at recitation s, public 
college exerci. c. , and pt·ayers, and th ob. rvan ·e of tudy hours will be 
requ ired of every , tudent. Unkind tt·catment off, !low tud nts; di r -
spect toward teacher ; irreverence at chur h; I :winrr town without per-
mi. ·ion· abscn c from room at lat hour» of night, without p rmi ion; 
the use of profane or ob::-cenc langna~ ; card-pla.yinrr, and gambling of 
every kind; vi iting gambling or drinking aloon ; drinking intoxic ting 
liquot·s; di orderly conduct, uch as runuing, jumpin"', hallooing and boi -
terou inging \n the ollegc buildinrr; mill king or di. figuring the ol-
lege wall or furnitur : all, and a.ch, o.rc trictly and totally prohibited. 
-o tudent, habitually violating the rul of the iu:titution, will be 
p rmitted to remain in conn ction ther with. 
!any of the . tudent who. e name appear in th J.'t·e hman cia :i 
but for the lack of !athematic would hav he ·n in the ophomor , 1Hl 
a very much I. rg r numb t' in the Pr paratory would hav h en in th 
Fre hman cla. . The tend ncy of the arr · i to take th cicnc :3 t tho 
cxclu. ion of hoth Mathematic and Language (I\ gr at rror). 
end to the Pre ident for at. Iogue and 'ircul:u . 
, Thursd y, J uu 
1 
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REED'S TEMPLE OF MUSIC. 
88 and 90 Randolph, and 69 Dearborn 8treet, Chicago. 
ALL persons are earnestly invited to visit our establishment and ex-
arpine our stock, whether wish-ing to buy or not. We wish it distinctly 
understood that we consider it a pleasu1·e to show our stock and an-
swer all questions concerning styles, prices, etc. 
- THE TEMPLE OF MUSIC. 
This establishment consists of three large ware-rooms with as many 
entrances. The one opening on Dearborn street, is devoted to the 
sale of Sheet Music, the other two, on Randolph street are fitted up 
with handsome paper hangings, pictures, etc., and filled with a per-
fect jam of Pianos. It is safe to say the three ware-rooms, arching 
into each other, constitute the finest establishment of the kind in the 
U,nited States, not except-ing New York 01' Boston. 
A NEW POLICY. 
This house is agent for no factory, nor pushes one make of instru-
ment to the exclusion of all others, declaring that, and that alone, 
to be the only good piano in the ma.rket. Recognizing the fact that 
there are numbers of good makers, he intends to keep instruments 
from the best and leading makers, and those who wish to buy can 
s.ee the different makes of pianos t1·ied side by side. A poor piano 
not brought into comparison With any other, passes favorably, when 
the slightest trial with a good one would enable the most unskillful 
to detect the difference. 
Being agent for no one, he buys jo1· Cash, and consequently at 
much lower prices, and can afford to sell the same pianos at less 
rates than those who get them on commission. Why should not 
pianos be bought and sold like sugar and salt, instead of being held 
as monopolies by agents desirous of getting the largest commis ion 
as the reward for their services in pu hing the particular make of 
piano they represent? Let the customer have the benefit of this, 
say we. 
PRICES, CONTRACTS, ETC. 
Mr. Reed, being a pract·ical piano 'UJorkman and able to judge a · 
piano from its workmanship, as a jeweler would the works of a 
watch, is often able to buy first-class in trument of maker with-
out a reputation, and at far le s prices, and tho e cu tomer who 
are unable or do not care to pay for the reputation of older maker ,can 
get a satisfactory in trum nt for much le co t and have the war-
rant of a. competent judge for its durability. Piano of the oldc~tand 
best reputations are also offered in abundance. 
~~--------------------~~ 
ZIEGFELD & WILLSON, 
-AT-
REED-s TE:r:.LI:FLE OF :r:.LI:USIO, 
MUSIC PUBLISHERS!' 
DEALERS IN 
FOREIGN AND AMERICAN IU IC 
-AND-
I E. 
No. 69 Dearborn_. 88 & 90 Randolph St. 
FLORENCE ZIEGFELD, t II 
JOB. WILL ON, f - - - - -
F. ZIEGFEL • - - - - ir tor. 
~--------------------~ 
CALKINS & BROTHER~ 
DEALERS IN ALL KINDS OF 
FOREIGN AND DOME.STIG DRY GOODS, 
Keep constantly on hand a full assortment of all the leading brands of 
STAPLE GOODS., 
ALSO 
F.ANCY GOODS IN ENDLESS V .ARTETY. 
To the ladies we would say that we pay particular attention to 
British and Fren_ch Dress Goods, 
Together with all the novelties of the season. Also, dealers in 
CLOTHS A.N"D CA.'SSIIY.[ERES. 
Having secured a good cutter, we are prepared to manufacture 
Clothing on short notice. Call and examine our stock. 
C .A:r__..Kl:NS & BROo 
~ I indorse this advertisement and the firm. 
B. WILSON S)IITH. 
MANH.ATTEN LIFE INSURANCE COMP .ANY, 
~ 
t 
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OF NEW YORK. 
REMEM:BER TliA.T LIFE INSURANCE IS THE q;. (0 
"WIDOW'S PROTECTOR AND THE ORPHAN'S GUARDIAN." b 0 
S. R. BRY A.N"T" A.GEN"T, 
V .ALPARAJSO, JNDIANA. 
REFERENCES: 
0 
b 
0 
~ 
J- N. SKINNER, PRES. B. W. SMITH, WY. S. CA.LK~S. 
FIRMEN CHURCH- A. G URNEY. 
CHURCII & GURNEY, 
ATI'ORNEYS AT LA VT_ 
SPECIAL ATTENTION GIVEN TO COLLECTION 
Will also receive Applications for Bounty, Back Pay, &c. 
OFlnCE lN BARTUOLOMEW BLOCK, SECOND FLoOR. 
VALPARAISO, INDIANA. 
~------------------------~-------~ 
VJ". B_ KEBN & CO-
WHOLESALE BOOKSELLERS AND STATIONER~. 
1 <L8 L a k e S treet. Chicago_ 1 4 
COUNTRY MERCHANTS SUP-PLIED WITH SCHOOL BDOKS. 
McGuffy's Readers and Spellers. 
Sanders ' Readers and Spellers, 
Parker and Watson's Readers and Spellers. 
Ray's series of Arithmetics. 
Davies ' series of Arithmetics. 
Thompson's series of Arithmetics . 
Robinson's series of Arithmetics. 
Monteith and McNally 's Geographies. 
Mitchell 's and Cornell 's Geographies. 
Webster and Worcester' s Dic t ionaries . 
Payson, Dunton and Sct·ibner 's Cop y Books. 
Wilson's series of R eaders. 
Greek and Latin School Books . 
French and German Sch ool Books. 
Payson and Hana ford 's Book-Keeping . 
.ALL TH E SCHOOL 1300K " U, .I!:.D IN Tlll!.' •VBST. 
Photograph .Album.9 Colored Pictu re 13ooks, Cllildrm 's 13ooks , fates, E1n·d op e.9, 
Letter·, Oup and Note Faper.,_J.i'Q-1' i(Jn an<l A tti O'i •m1 'fa f i (/)l fl y, Wall m 1d ll'i11~low 
P aper·s, 13lanlc .Books, Pa88 .l.io0/.:8, At·nolcl'IJ Ink, cf;c. , at th e lu we.<st wltolPJJal6 JW~Cf'J! , 
J OHN WOOD. O LIVER 8. WOOD. 
WOOD & BR01 l ERS 
KEEP ..4.LL KI.N.D O.F 
GROCERIES, PROVISIONS, BRE 0, PIES & CAKES 
J.L 0 ALL ltiSDS OF 
Crockery, Glass Ware, Stone Ware and Wooden Ware. 
tu 1 ut: in the ollc~e, 1 irou of l> : nlinrr h m · lv 
will £ml it to th ·ir int r t t ·all autl . c our . t <.:k. 
ALP ... \R 1 o, J une G, 1 05. 
~------------------~ 
The Valparaiso Male and Female College and theM . E. Church of this place have $6,000 in the "PK<ENIX ." 
(Applyto] .TAMES B.HAWKINS,Agent. 
VALPARAISO, Ind., June 10, 1865. 
J. 1'. HBATON, M.D., 
PHYSICIAN AND SURGEON, 
Valparaiso - - - - - - - Indiana. 
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